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訂正　天界236號（10月分）坂上氏27日を95，31日を63，（11月分）28日歓，
　　　28，29日観測の分と訂正します．
29，30日分を，
92 東亜天文協奏観測部月報 天界237
待望の二二に熱心な観測者を得たととをうれしく思ふ．この上は朝鮮，満洲に
有力な観測者を得て，観測網の完壁を期したい樹ほ，此の頃，毎月の報告が幹
事の手許に届くのが非常におくれる入が多いのは遺憾に堪えなV・．此の種の報
告は，“強きさへすれば，何時でも恥い．おくれたって宜いのだ”といふもの
では決してない．遅れNば，其れだけ學的贋値が低下するのであることを御記
憶願ぴたV・．（本田）翻乍年末以來，本田氏の観測結果は，精密なスケッチと共
に，毎日kk編輯局へ邊られて，太陽面の活動する現況を速報されつNある．
慮れは大きい貢献といひたV・．（山本）
☆彗星課より
．一脂ｺ旬の初頭に當り，アメリカからと，瀬戸からと，二つ，彗星電報が入
った．アメリカのは，加州Escondido村のClarence　L．　Friend氏が鳥見し
たものだが，其の匹見日時は不明である．電報はコペンハ1ゲンの中央局から
で，二二ハムブルグ（ベルゲドルフ）天：文鳥で観測した結果，即ち，一月18日20
時，赤SS　22h　21’．m2，赤緯＋43。40’，光度10級とある．叉，瀬戸のは我が本田二
君が21日11時…牛（U．T．）に稜見したもので，黄道光槻測所長の計算によれば，
赤経22h28m46・，赤緯’＋禦。56’（分貼1941．0），光度8級とある，一どうも，き
わどい二見二二であるが，之れは同じ星らしい．本田君が鳥見した時には，既
にコペンハ1ゲン電報が日本に來てるた時であるから，正式に猫立二見を認め
てくれるか，どうか，疑はしいけれど，吾kとしては本田君の猫立獲見を，な
に・も外國に遠慮して，認めないといふ必要はないので，堂kと“フvンド本田
彗星”と呼ぶこととする．濡事は急報で御覧下さい．tw　一一月28日，叉々コペン
ハーゲン電報が來た．1941b星を南阿プル1ムフォンタイン市ハ1ヴ1ド天文毫
出張所長Paraskevopoulos博士が心見したニウスである．位置は，南米コル
ドバ天文毫Bobone三等が観測したもので，一月24日の位置は，赤経17h　13皿
赤緯一4go　27’であるから，日本内地からは殆んど見えないやうな低い南天であ
る．光度が2等級と報ぜられてるるから，可なリスバラシイものであるが，今
暫く待って見なければ，軌道も何も潮脚が付かない．此の星は毎日5。程も運動
し，一月下旬に南極圏を横断して，二月初めには北上し，祭壇座から鯨座に姿
を現はす筈である．急報によって詳細を知って頂きたV・．樹ほ，槻守部として
は，出題るだけ日刊の諸新聞をも利用する筈である．
　　　　　　　　　　　　観測部長より
　二二なる學術研究を促進するため，今後，我が観測部員各位の奮働を肇むと
共に，dの月報欄を著しく三際化する．三って諸報告は（流星課や，三星課の
如く）和文と欧文（當分は英丈にて）とを並記することとする．（木邊）
